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K A T A L O G
ERLER MATBAASI
AKBANK OSMANBEY SANAT GALERİSİ 15 Mart 1976 tari­
hinde Necdet Kalay’m bir sergisiyle hizmete girdi. Üç haftayla bi­
rer ay süreli sergiler, o zamandan beri gerek çeşitlilik, gerek sanat 
değeri bakımından seyirciye kusursuz bir hizmet götürerek galeri­
ye bugünkü şöhretini sağladı.
Açıldığından bu yana, Galeride Necdet Kalay, Mustafa Aslıer, 
Hoca Ali Rıza, Haşan Vecih Bereketoğlu, Hikmet Onat gibi değer­
lerin eserleri ferdi sergiler halinde seyirciye sunuldu. Bunların ya­
nında Zerrin Bölükbaşı, Hakkı Karayiğitoğlu ve Halûk Tezonar, 
heykel sergileri açtılar. Ayrıca Akbank koleksiyonundan «50 Ör­
nekle 40 Türk ressamı», AS Grupu ve «Türk Ebrûları» gibi karma 
sergilerden başka iki defa Akbank Fotoğraf Yarışması sonuçları 
galeride yer aldı.
Hoca Ali Rıza sergisinde olduğu gibi, bu mevsim de, galeri, sa­
yın Kemal Erhan’ın delâletiyle sağlanan «Nazmi Ziya Güran ve ar­
kadaşları» nın eserleriyle açılıyor. Bunu Cafer Bater, Şermin Bez­
men, Zeynep Yükselin resim; Cevdet Bilginin heykel, ilgen Ak- 
çaylı’nın «Porselen çiçekler» sergileri takibedecek; Nazife Güler- 
yüz’ün İsviçre’den göndereceği resimler, Akbank’ın 1977 Bölgeler- 
arası Fotoğraf yarışması sonuçlan, İstanbul Tabiatını Koruma 
Derneği’nin düzenlediği karma sergi de galeride yer alacaktır.
N A 2 M İ  Z İ Y A  G Ü R A N  
V E  A R K A D A Ş L A R I
Gerçekte böyle bir ressam grupu yok. Aksine, Nazmi Ziya, kendi nes­
linden, kendisiyle ayni yıllarda yetişmiş ressamlardan birçok noktada ayrı­
lıyor. Bu isim, ağırlığı onun resimlerine ait olan bu sergi için konulmuştur. 
Katalogda görüleceği gibi, sergide Nazmi Ziya’dan 10, Hikmet Onat'tan 
4, Çallı ve Feyhaman’dan üçer. Şeref Akdik’ten iki, Haşan Vecih Bere- 
ketoğiu, Cevat Erkul ve Âli Halil Sözel’den de birer eser yer almaktadır.
NAZMİ ZİYA GÜRAN (1881 - 1937)
Bir maliyecinin oğludur. İstanbul'da doğdu. Fatih’in hocası Molla Güra- 
ni soyundan olduğu için, soyadı kanunu çıkınca Güran adını aldı. Yüksek 
öğrenimini Siyasal Bilgiler’de yaptı. Ancak, babasının ölümünden sonra Gü­
zel Sanatlar Akademisine girerek Osman Hamdi Bey, Valeri gibi hocalar­
dan ders gördü. Ama yalnız Hoca Ali Rıza’nın tesirinde kaldı. 1905 yılında 
üç ay için İstanbul’a gelen Fransız ressamı Paul Signac'la tanışması, onun 
sanat görüşünü değiştirdi ve Empresyonist resmi benimsetti. Paris’te Julian 
Akademisinde ve Ccrmon’un atelyesinde çalıştı. 1914 ten sonra memlekete 
dönünce iki defa Akademi’de müdürlük etti. Sağlığında son sergisi, ölümün­
den birkaç gün önce (17 Ağustos 1937) Akademi'de açtığı toplu sergidir.
HİKMET ONAT (1881 - 1977)
İstanbul'da, Fındıklı’da doğdu. Deniz Binbaşısı Mehmet Murat Bey’in 
oğludur. Yüksek öğrenimini Deniz Harb Okulu’nda bitirdi, deniz subayı ol­
du. Güzel Sanatlar Akademisi’ne girerek orasını bitirdikten sonra subay­
lıktan ayrıldı ve resim öğrenimini ilerletmek üzere Paris’e gitti. Güzel Sa­
natlar Okulu’nda, Cormon’un atelyesinde çalıştı. Birinci Dünya Savaşı çı­
kınca o da memlekete döndü. Güzel Sanatlar Akademisinde resim öğret­
meye başladı. Emekli oluncaya kadar bu göreve devam etti. Asıl çalışma­
larının büyük bir kısmım emekliliğinden sonra meydana getirdi. Grup ve 
Devlet sergilerine düzenli olarak katılan Hikmet Onat, İstanbul'da ilk kişisel 
sergisini 95 yaşında ve ölümünden bir ay önce Osmanbey Akbank Sanat 
Galerisinde açmıştır.
Nazmi Ziya
İBRAHİM ÇALLI (1882 - 1960)
İzmir'in Çal ilçesinde doğduğu için Çallı diye anılan ressam 1914 ku­
şağının en ilginç sanatçılarmdandır. Yaşı biraz ilerledikten sonra Akademi­
ye girip bitirmiş, daha sonra da Paris’e giderek orada çalışmıştır. Çallı, 
savaş dolayısıyla İstanbul’a döndükten itibaren Akademide atelye sahibi 
olarak çalışmağa ve son derece serbest bir fırçayla her konuda resim yap­
mağa devam etti. Çalışan ve kendini yenileyen bir ressam olarak şöhret 
yaph. Birçok öğrenci yetiştirdi. Öğretici olarak en büyük özelliği, gençle­
rin kişiliklerini ezmemesi, aksine, onların kendi istidatları doğrultusunda ye­
tişmelerine destek olmasıydı. Eserleri bugün, yarı Empresyonist Türk res­
minin en önemli anıtlarıdır.
FEYHAMAN DURAN (1888 - 1970)
Çallı neslinin önemli sanatçılarmdandır ve fırçası, çalışması Çallı’ya en 
yakın olandır. Alışkın olmayan bir göz, Feyhaman’ın bazı eserlerini Çallı- 
nınkilerle karıştırabilir. Feyhaman, Galatasaray’ı bitirdikten sonra istidadını 
gören Prens Âbbas Halim Paşa tarafından Paris’e gönderildi. Jean-Paul 
Laurens ve Cormon atelyelerinde çalıştı. Akademik resmin bütün kuralları­
nı öğrendikten sonra yarı Empresyonist bir tarzda karar kıldı. Feyhaman, 
manzara ve portre ressamı olarak şöhret yapmıştır.
Reisülhattâtıyn Kâmil Akdik'in oğludur. İstanbulda doğdu. Akademiyi biti­
rince resim öğretmenliğine başladı. 1926 da Paris’e, Julian Akademisine 
gitti. İki yıl sonra döndü. Gazi Terbiye Enstitüsünde resim öğretmenliğine 
başladı. Çeşitli sergilere katıldı. Daha sonra görevi İstanbula naklediidi. 
Prof. Sârâ Akdik’le evlendi. Özel dersler de veriyordu. Akademide resim 
öğretmenliği yaptığı sırada vefat etti. Son sergisi, ölümünden beş yıl son­
ra Akbank Osmanbey Sanat Galerisinde açılmıştır.
Ş E R E F  AKD İK  (1899 - 1972)
HAŞAN VECİH BEREKETOĞLU (1895 - 1971)
Varlıklı bir ailenin çocuğu olarak Kahire’de doğdu. Rodos’ta öğrenim 
gördü. İstanbul'a geldikten sonra önce Halil Paşa’dan ders ald:. Halkevleri 
çalışmalarında büyük hizmetleri oldu. Uzun yıllar Cumhurbaşkanlığı daire 
müdürlüğü yaptı. Duygu bakımından bütün eserlerinde kendi kişiliğini be­
lirtmiştir. Eserleri en son Ocak 1977 de Akbank Osmanbey Sanat galeri­
sinde sergilenmiştir.
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